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Syst6my p6stovdni iep
Ekologicka fepka na ieskich polic
lepka olejka se bEhem poeledniho desetileti stala nejprstovanEili
olejninou nejen v Cesk6 republice, ale i y mnoha stitech Evropy.
S ohledem na rostouci poptivku po rostlinnfch oleiich, a to nejen
k potravin6hk6mu vyuiiti, jeji konvenUni produkce nepochybnE
poroste i nad6le. Ifkladnimi podminkami pro produkci
ekologick6 ilepky je zahdjeni ebo ukonueni pilechodn6ho obdobi
(podle ceilifikace produkce - plechod nebo eko) a smtuvni
zafiltEni odbytu.
Do skupiny neffinamr€jtrch glrozenfch rrcpllftel Sk8dc$ ibpky p*fi b
parazitoidi z llidu blanoldXdffch (]ffnenoptera). V urlitd mffe se na re
Ik0d.q podllejf i dat5l skupiny ulitednfch dlenorrc0 - dru\,f a parazitiff rkifdlf (Cecidomyiidae,,Tachinidae), slun€{koviU (Coccinelid#), payou(Ananeae), stibr/lkoviff (Carabidae) a drSdlkovtd (Staphyini&e).
Parazitidf blanokifdlf 5k0dc0 IeplE jsou podEtnf, nlznorodf a mgl znaln!
loggLy i ekonomickf vJrznam. Jsou hlavnfm fuktorern pfirozen€ legulacakddka a jejich vliv je pledevSfm v dobE kvetenf velmi silnf. Cfm vfce pn X
vfznamnEji se podllejf na redukci novE rylfhnut6 populace larev. Jsou ukifem pfirozen{ 
"polnf imunigr". Samidky panazitoid{l kladou svd rajfdka dcdoparazitoid6) nebo na (ektoparazitoid6) hostitele, lcerj pozddJi v'OOsbdk
padenf hyne. Par:azitoid6 majf znafnou divezitu zp0sobu livota a m
napadat nejen larvy, ale ivajfdka, kukly a v$imednE idospElce.Repka je jednou z atraktivnfch plo-
din, poskytujicfch konvendnimu ze-
mdddlci jist'_i zisk, a pokud ji to p0dnf
podminky a rodnikornf pr0bEh podasi
umoZnf, pak diky zvlSdnut6 pdstitelsk6
technologii poskytuje relativnd stabilnf
rn-inosy, kter6 se v ndkolikalet6m pr0-
mdru eR pohybuji kolem 2,6 tfha,
v pfizniu.ich letech v5ak nejsou vylim-
kou rn-inosy dosahujicf v ndhenich lo-
kalitdch aI 5 t/ha (oznadovanfch kon-
cem 80. let za limit vinosov6ho
potenci6lu). I dfky tdmto skutednos
tem doznala plodina znadn6ho rozlf-
Ieni, sestoupila z vy55ich (chladndj-
Sfch) do nfiinnyich poloh a zaujala
vyznamnl misto v osevnich sledech
zemddElsklich podnik0.
)ii zmlna rajonizace znamenala pro
plodinu objeveni se do t6 doby netra-
didnfch 5k0dc0 a chorob. Tak6 je)i vy-
sok6 zastoupenf v osevnfch postupech
s mnohdy nedostatednfm dasornim
odstupem s sebou plin55izuf5enf tlak
chorob i 5k0dc0, na hen-i je nutno od-
povfdat dastdj5imi zdsaly k udrZenf sta-
bility lepkov6 monokultury a jistoty je-
jfho budoucfho v-inosu.
Repka se ladi mezi polni plodiny,
u nichZ se v r6mci pdstitelsk6 techno-
logie uZfvS proti plevel0m, 5k0dc0m
i chorobdm nejvice z5sah0. Je to logic-
k6, )efi vysok6 zastoupenf v osevnich
postupech mimo tradidni pdstitelsk6
oblasti ve spojenf s poruSov5nfm agro-
technickfch z5sad (dasorni odstup, mi-
nimafizace zpracovfini p0dy apod.) pli-
spdlo k seSikovSni armSdy jgich
neplStel, jimiT jsou hlavnd dlepdfci,
osenice, pilatka, kvdtilka, hrabo5i, kry-
tonosci (Iepkorn-i, zelny, dtyfzubf,
Se5uloqf), bejlomorka kapustovS a blfs-
kddek lepkov.i. Z chorob pak plede-
vSfm cylindrospori6za, deril lepkov6,
f6movd hniloba, plfseil 5ed5 a hlizenka.
A tak jsou, podle intenzig pdstitelsk6
technologie, v porostech ozim6 lepky
bEhem podzimnf a jarni vegetace apli-
kov6ny pesticidy celkem 5 ai 10kr5t.
P6stitel6, vddomi si urdit6ho zpoZddnf
Slun6iko sedmitein6 (Coccinella sep-
tempundatal
signalizace vfskytu 5k0dc0, zjiStdnlich
dfky ilutim miskSm di leporn-im p5s0m
umfstdnfch v porostu, sahajf mnohdy
k preventivnfm opatlenim, promitajf-
cfm se plimo do ndkladt na pdstovS-
nf za cenu rostoucf zStdle pro Zivotni
prostledi, je)tr dopady zatlm nejsme
schopni plesnE odhadnout, natoZpak
vydfslit.
FarmSlskd opatlenf proti 5k0dc0m
ov5em nezasahuji pouze cilov6 orga-
nismy, hubi bohuZel i velk6 mnoistvi
dalSich druh0 doprovodn6ho hmyzu,
a tak konvendnf technologie jde proti
plfrodd, kdyZ nidf unik5tnf plirozen6
v azby vznikajici m ezi jed notl irnim i orga -
nizmy. K vlastni Skodd se tak konvend-
ni zemdddlec plipravuje o Iadu uZited-
nich a nezastupitelnlich druh0 - at uI
jde o opylovade kvdt0 nebo plirozen6
regul6tory 5k0dc0.
Na druh6 strand, ekologick6 zem6-
ddlstvf vz51emn6 vazby mezi organismy
jiZ z principu zSmdrnd chr5nf, protoZe
je na nich do znadn6 mfry z5visl6. Ji-
n1ich, k plirodd Setrnlich, regulativ0 se
mu totiZ momentSlnd nedostdv5.
st6t 2004 2005
Svddsko 227,50 1 98,20
Slovensko 266,01 235,73
Ukrajina 297,00 33 1,50
Ruskd federace 331,22 365,68
USA 633,53 732,93
CR 977,91 795,08
Velkd Britdnie 1 608.80 1 902,10
Francie 3 995,73 4 536,09
Ndmecko 5 280,s9 5 058,20
Kanada 8 033,60 9 861,60
Cina l3 197,01 13 068,01
Austrdlie lyBz,n 144 100,00
'Senena iepky a hoiiice
Konvendni ilepka
problematick6
Probl6my se poprv6 objevily I
1997.Ji2 v roce 2001 potvrdily li
tornf testy ridinn6 l5tky cyperme
jeho pofnf ne0dinnost a prokflzal
stenci populacf blfskSdka necit
k pyretroidrim, r,yskytujfcfch se n
5e odpovfdajfcf polovind severnf
cie (zvl65td Champagne A. Lo
Farmdi 6
Tab. 3 - P6stitelski tech-
nologie ekologick6 ozim6
iepky na pokusn6 stanici
v Uhiin€vsi (2lXl5tffi)
a Burgundsko). nktuSln6 vedle sebe ve
v5ech regionech koexistuji populace
citliv6 a necitliv6 k oSetienf.
Ve Francii se zadali otiizkou skutedn6
Skodlivosti blfskSdka viind zabyvar ai
v souvislosti s doloZenlimi pifpady rn-i-
skytu populacf bllisk5dka rezistentnich
vrSdi nejpouZfvandj5fm (a nejlevndj5fm)
pifpravk0m na b6zi pyretroid13.
Z pokus0 vedenlfch v roce 2000
a 2001 na 14 lokalit5ch ve Francii (regi-
ony Champagne-Ardenne a Burgund-
sko) vyplynulo, 7e v pdmdru blliskddci
Skodfm6nd, neZ se obvykle soudi'
o dva ai tii brouci znamenaj( ztr(fiu
0,04 t/ha,
o pii prtmErn6m rniskytu dtyi broukt
na rostlinu lze podftat se ztrStou
0,08 r/ha,
o pdt jedinc0 na rostlinu m0Ze zname-
nat snf7eni rninosu v pr0m6ru aZ
o 0,15 t /ha.
Dal5i pokus (tabulka 2) prokdzal spo-
jitost s nadbytednlim oSetienim, kter6
se projevilo snfZenfm rn-inosu. Zd(nlivy
paradox lze vysvdtlit likvidaci piiroze-
n6ho reguladnfho mechanismu v podo-
bd parazitoidri, jejichZ podet kulminuje
pod6tkem kveteni, soudasnE s populacf
Sk0dce. Vstoupime-li v tuto chvfli do
porostu s o5etienim, zasdhneme uZi-
tednyi doprovodnli hmyz, kteni by si di-
ky parazitaci dok5zal se Skrldcem pora-
dit a limitovat rozsah Skod.
Podobnd jako u bllskSdka byla ve stej-
n6 dobE konstatov5na rezistence v0di
postiik0m u populacf m$c (Brevicoryne
brassicae), kter5 ve Francii patif mezi lni-
znamn6 Skridce iepky. Pokud jde o cho-
roby, pak byla, jako rnisledek uiiv(tni pii-
pravk0 nab(ni carbendazimu, ve Francii
(COte d'Od jiZ v roce 1994 odhalena re-
(fheridion impressuml
zistence hlizenky vrldi tomuto produktu,
kter5 podle analyz provedenlich v letech
2000 - 200-1 st5le pietrvSvS.
Doporudovanyim ieSenim probl6m0
s hlizenkou je pouiitf biologick6ho pff-
pravku Contans WG (ve Francii povolen
v roce 2001), obsahujiciho spory houby
Coniothyrium minitans parazitulici na
sklerocifch, u brukvovitych olejnin v d5v-
ce 2 kg/ha. V en je zaYazen mezi regist-
rovan6 pffpravky, kter6 je moZno pouZft
rovndZ v ekologick6m zemdddlstuf.
ModifikoYans Fepka
Dal5f moin6 hrozby i pro konven(ni ze-
mddElstvf by mohlo piedstavovat Sfienf
transgennf Iepky, kter6mu se Evropa do-
sud ridinnd br5nf. Geneticky modifikovan5
(GM) iepka je z ag;oekologck6ho hledis-
ka poklSd5na za problematickou plodinu,
a to piedev5im z drlvodu moin6ho pie-
nosu gen0 poskytujfcich plodinE ochranu,
napilklad pied neselektivnimi herbicidy,
na klasick6 odr0dy ieplg, pffpadnE dalSf
kulturnf i pleveln6 brukrrovit6 druhy.
Aktu5lnd se iadiGM iepka k GM s6je,
GM kukuiici a GM bavlniku. s nimiT tvo-
ii dtveiici ve svdtd nejpEstovandj5fch
transgennfch plodin. V roce 2005 dinil
jeji podil na celkov6 plo5e iepky 17,20/0,
tj. 4,5 mil. ha z celkorn-ich 25,5 mil. ha.
Celkov5 svEtov5 plocha GM plodin v ro-
t
*-.-F
ce 2006 piedstavovala 102 mil. ha,
z nichZ plocha transgenniiepky zaqimit
zhruba Sestinu a bude se nad5le Sffit
i piesto, Ze pokusy NIAB (National lnsti-
tute of Agricultural Botany, Cambridge,
UK) jasnd prokinaly u pokusnfch iepek
veftikSlnipienos genu z geneticky modi-
fikovanlich iepek u tif ze dtyi rostlin.
V Kanadd, na jejli vrub jdou piede-
v5fm plochy GM iepky ve svdtd, podle
materiShl publikovanlich FIBL (Fors-
chungsinstitut f jr biologischen Land-
bau, 2003) zaznamenali pod5tkem to-
hoto stoletiprvnf probl6my s plevelnou
transgennf iepkou odolnou v0di tiem
herbicidrlm, kterii se stala neobtfZndji
hubitelnfm plevelem.
Podle ndktenich r4izkumnyich zpr6v si
jiZ dnes pEstoviinf transgennlch plodin
iitd| pouiili vdt5iho mnoZstvf herbicid0
neZ pdstovdnf konvendnfch oddd, coZ
je v pifm6m rozporu s proklamovanymi
cfly spolednostf uv5ddjfcfch transgennf
plodiny na trh.
Ekologick6 Fepka
V odpovEdi na probl6my spojen6
s konvendnf produkcf potravin, kter5je ve
skutednosti stejnE nekonednou jako ne-
smyslnou spir5lou dodasnych iesenf
probl6mri, vzniklfch dfky pdstov5ni
monokultur spojenfch s naduifvSnfm
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Tab. 4 - Prtm6rn6 vynosy ekologick6 lepky ve sroun6-
ni s prtm6rnimi vynosy konventni iepky (t/ha, piepo-
fitan6 na 12o/o vlhkost) - zdroj tS0 odhad skliznE k 15.
z6ii 2006
Graf 2 - Podil iepky na skliztovfch plochdch olejnin
u CR - rok 2006 (zdroj CS0 zOOr)
Miicomar (Diaeretus rapael - samiiky tohoto drobn6ho lumcika kladou
vajiika do zadeikri miic
Piedplodina Bob + hrSch na
zelen6 hnoieni
0rba 20. 8. 2005
Piiprava 23 .8 .  -  26 .8 .  2005
Seti 28. 8. 2005
Vfsevek 1,8  MKSiha
Meziiddkovil zddlenost 25 cm
Pleikovdn i 2 1 . 9  2 0 0 5
Martinkova pleika 12. 10.2005, 20.4. 2006,10. 5. 2006, 24. s. 2006,
Sklizei 20.1 . 2006
Pocet dn0 vegetace od zasetf 326 dni, od
1 .  1 .  2 0 0 6  2 0 1  d n i
Rok Eko iepka -
Uhiindves
Konvence 1
- Praha
Konvence 2 -
Stiedoieskf
krai
Konvence 3 -
CR
Eko/konv. 1(/")
2002 0,38 2 ,30 2 ,26 2,36 16.52
2003 0,84 1 , 7 0 1 . 8 7 1 . 6 8 49,41
2004 I  ,53 3,80 3 .91 40,26
200s 4,06 2,80 2,93 2,90 145 ,00
2006 3,62 3.29 3, 10 3,02 1 10,03
Pr&m6r 2,09 2,78 2,81 2,74 72,24
Farmai 612007
Syst6my p6stovdni iepkr
Tab. 5 - Doporutend p6stitelsk6 technologie ekologick6 iepky (zdroj Svaz pEstitelfi
a zpracovatelt olejnin, 2007)
Podminky ANO 0 NE Komentdi
Pdstitelska
oblast*
chladnd (CH0) tepld (T0) velmi tepla
(VTO)
sucho, pomal6 vzchdzeni, diepi ici
P0da piscita, l i lovita ptidy sldvav6 jsou problematicke s ohledem na vldieni a pleikovani
Piedplodina jeteloviny, smdsky obi ln iny vias sklizend a zaorane, agresivni vldrol obilnin
0drtda/vfsevek hybridni,ldvolnasob
nf proti konvenci
lin iovii/trojndsob-
n1i 'prot i  konvenci
vitalita  konkurenini schopnost, aktu6lnd lze pouZivat nemoiene konvenini osivo (seznam
ekoosiv: www.ukzuz.cz), vy55i vfsevek liniove odr&dy v kombinaci se irokimi iddky (min.
25 cm) poskytuje vfnos rovnatelnf s hybridni odr0dou; po zaseti (nehrozi-l i tvorba ikraloupu),
oiivdleni cambridoskrimi vdlci
Termin vfsevu* CH0 - stiedni T0 - pozdni VTO - pozdni porosty z ranlich uisevfi nelze na podzim bez reguldtor0 udrZet bez
pier0stani, pozddjif vlsevy m6ne napadany diepciky, ale porosty zaloZene v
2. pol. zAii pomalu rostou a byivaji vfraznd zapleveleny, hlizenka
v piedchozich letech - pied setim aolikovat Contans
Regulace plevelr i orba, pleikovdni nejvhodn6j5i je klasickd piiprava p0dy, hlubokd a stiednf orba dvojradliinym otocn)tm pluhem, piispivajici ke
zvlddnuti olevel0. Skfrdc& i chorob
0ietienf ve
vegetaci
Podzim - 1. pleckovani uefdzi 4- 6 l istrj plecimi branami. Do zimy podle potieby minimdlnd jednou opakovat. Vldieni prutornimi branami
po dosaZeni 6 l stri pro regulaci plevelri i pro provzduin6ni ptidy
Jaro - pleikovdni podle potieby 4x po 14 dnech (do zapojeni porostu). Vlaieni je vhodne. Uiinne zejmdna pii vyiskytu svizele piituly
Pleckovat a vldcet ie moZne do uzavienf prorostu - vdtveni
Ochrana proti
5krirdc0m
a chorobam
MoZnosti ochranyjsou male. Aplikace piipravku Contans pied setim. Zkouii se piipravek azadirachtin.Opdtje registrovdn piipravek
Polyversum proti chorobdm. Ochrana v EZ spoiiva v prevenci a podpoie predatorri. Ralonizace pdstovdni bioiepky do vhodnfch oblasti
Hnojenf ve
vegetaci
Pi i  poklesu zdsoby zakladnich Zivin pod st iedni lroveri  moZno hnoji t  hnoj ivy uvedenlmi v pif loze vyhldSky. Rovndi vdpneni pi i  nizkem pH
je piedpokladem kval i ty nejen iepky, a to z hledlska obsahu tdZkl ich kovri
Pi i  hnojeni v EZ dodrZovat zdsady sprdvn6 zemedelske praxe a nitrdtovd smdrnice, t j .  nepouiivat organickd hnojiva (hnri j ,  ke1du, moc0vku)
v obdobi, kdyje to zakdzdno. Maximdlni povolenou ddvku - 170 kq N ie nutno dodriet i u orqanickt ich hnoi iv
Pied skl izni Osvedii la se ruinf l ikvidace plevehl pied skl izni (pchdi oset ve fdzi poupat)
5 klizeri ,  Pozor na v1i5ku Zaciho stolu - ekoiepka je v6ti inou ni i i i ,  mdnd vdtvi a Seiule mohou bft niZe nei u konventnich porosti
'  Mezeru bubnu je moZn6 zvetSit -  nezrale ieiule a plevele pu5obi probl6my pi i  poskl iziov6m zpracovdni
Pozor na sei izeni venti ldtoru. Ekoiepka mivd menSi HTS - lehi i  semena svet5im rizikem odfouknuti  na pole. Proud vzduchu viak
musi byit  akovf, aby se neucpdvala sita. Sei izeni a ci5tdni si t  je nutne vdnovat vfce pozornosti
U zaplevelenfch pozemki je neivVhodndt5i dvoufdzovd skl izeri ,  umoZriuifci  dozrdni iepky i plevel0
Po skl izni Sklizen6 semeno piediistit a uskladnit do nizke vrstvy tak, aby se mohlo prohrnovat nebo profukovat. Semena ezral;ich pleve|i, ale i
iepky, zp0sobuji rychld zapaieni a zplesnivdni semene
Po dosu5eni je nutnd iepku ie5td iednou pietistit a potom uskladnit
chemiclqich pfostfedk0, j€1ichi visled-
kem je lokSlni nadprodukce potravin za
cenu nadm6rn6ho derp6nf piirodnlch
(mnohdy neobnovitelnlfch) zdroj0, zne-
di5tdnf Tivotniho prostfedf, eutrofizace
vod, reziduf pesticid0 v potravE apod.,
stoupi6 s rostoucfm uvddomdnim spotfe-
bitel0 pozvolna poptSvka po potravindch
zfskanyich postupy Setmdj5imi k pffrodE
a jelin zdrojr3m. Popt6vka po bioproduk-
tech je relativnd obie saturovSna u pro-
duktt vyrSbdnlich z obilovin. Trh vSak
trpf trvalfm nedostatkem olej0 v biokvali-
t6. Repka by se mohla stSt ou olejninou,
kterS by probl6m ie5ila. Jeji olejje dopo-
rudov5n svdtornimi pracovi5ti ke konzu-
maci jako olej 5pidkov6 lorality pro lidskou
v.i7ivu. V biokvalitd vSak patff mezivelmi
nedostatkovdzboil a t6to skutednosti od-
povidd i cena semen, vfce ne7 2,Skr(ft
pievySujfcf enu konvendnf iep$.
Finandnd velmi zajfmavou komoditu by
tuofily i zbytky po lisov5ni, nal6zajlci Siro-
k6 uplatndni(pfi zohledndnf obsahu anti-
nutridnfch l5tek) jako souddst krmnlich
smdsi v ekolo$ch-ich chovech monogast-
rt, jejichi ro tq)e limitov5n edostatkem
odpovidajfcich zdro;t bilkovin (z obav
pied GM s6jou). Na druh6 strand lze jen
stdZi odekSvat, Ze by se mohla semena
,,bioiepky" st5t zdrojem surovin pro oleo-
chemiclqf pr0mysl (natoZ pro rnirobu ka-
palnlich biopaliv).
PEstitelsk5 technologie
ekologick6 iepky
Pies rostoucf podet zSsaht v konvend-
niiepce od podStku stoleti byla v ndkte-
nich letech (zqmbna 2002 - 2003) za-
znamenSna relativnd vysok5 polkozenf
konvendnf iepky Skridci. Tato skutednost
roku 2001 vedla k prvnfm pokus0m s pd-
stov6nim iepky podle zdsad ekologicl,
ho zemdddlswf. V poddtednlm bodd nr
zde vSak neexistovaly 75dn6 zku5enor
pfotoZe pEstov5nf ozim€,i jarni iepky b
pouZiti hnojiv a pesticidi bylo a je mn
hlimi povaZovlno za nemo7n6.
Po pdti letech pokust lze za nejvE
probl6my a rizika pro pEstov5nibioiep
oznadit piedevSim napadenf diepdiky I
vzchSzenl, kter6 sniTuje podet fost
a vede k zaplevelenf uvolndn6 plocf
vedoucfmu ke sniTeni v,-inosu, probl
m0m pii sklizni a poskliziov6 0pravE.
PEstitelsk5 technologie byla kaZdorc
nd pfizp0sobov5na dosaZenyim rnisle
k0m. V roce 2005 byly definitivnd opr
tdny 6zk6 (obilni, 12,5 cm) i5dky, kte
neumo7iovaly regulaci plevel0. Z tabr
ky a vyplliv5, Ze se tato strategie osvd
dila, protoZe v pnibdhu pdti pokusnlfr
let do5lo ke nn-iSeni pnimdrn6ho v.ino
ekologick6 iepky na desetinSsobek v
nosu dosaZendho v prvnfm roce pokus
V managementu Tivin bez piistupu I
kompostovanlim statkorn_im hnojiv0
se osvEddila smdska bobu s hrache
a po pdti letech pdstovSnf iepky v ose
nlm postupu s luskoobilnfmi smEskar
se rniZivnli stav prSdy i rostlin rnirazr
zlep5il. I pravideln6 kypieni p0dy ple
kov5nim v mezilSdcich rniraznd zlepS
)e vyiivny stav iepky.
Pro f plnost je nutn6 konstatovat, ,
pdstov5nf ekologick6 iepky je rizik:
z5leZitost, vyiadujici dobrou pifprar
a vyuZiti v5ech moZnosti, kter6 prov
dEcf vyhlS5ka k z5konu o ekologick6
zem6ddlstvi povoluje. Vlinos ekologi
k6 iepky, v drlsledku vysok6ho tlal
5k0dc0, m0Ze na provoznich plochSr
dosShnout pouhlich 40 - 50 o/o vyn'
su dosahovan€ho na konvendnich pl
ch5ch. Diky vysokl realiza(ni cer
semen ekologick6 iepky se vSak i v t
kov6m piipad6 jejf pdstovSnf pEstitr
vyplatf.
Na zdkladd ziskanyich poznatk0 prot
h5 v eR jii druhfm rokem ndkolik pol
provoznich pokus0 s pdstov5nfm ekol
gick6 iep$. Ve Franciije poloprovozr
ovdiovSno pdstov5nf ekologick6 iepl
v i5du stovek hektaru. Rovn67 v SRN l;
nal6zt poloprovoznf plochy ekoiepky.
Vfsledky, jejichl souhrn byl v dlSnl
prezentovdn, byly zhkdny diky podp'
ie grantI NAZV (QG 50034) - Not
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zemdddlstvi na ornd p1dd k ziski
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pesticidrt pfi pdstovdnf olejnin
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